






























１）Tomoko Yamaguchi 現在の連絡先：９１５‐００１３ 武生市宮谷町４１‐９７






Actual Processes in Aquisition of Certification to OHSMS


















































































業 種 事業所数 割合（％） ISO９００１（％） ISO１４００１（％）
① 電気・電子 ２２ １８ １１ １３
② 機械 ８ ７ ７ ６
③ 化学 １５ １３ ３ ５
④ 建設 ２５ ２１ ２９ ９
⑤ 金属 ６ ５ １１ ９
⑥ サービス ０ ０ ２０ ３１
⑦ その他 ４３ ３６ １９ ２７




































① ６ヶ月以内 １０ ８
② ７～１２ヶ月 ８３ ７０
③ １３～１８ヶ月 ２４ ２０
④ １９～２４ヶ月 ２ ２
⑤ ２５ヶ月以上 ０ ０
⑥ 無回答 ０ ０


























① ６ヶ月以内 ３ １０
② ７～１２ヶ月 ２２ ７３
③ １３～１８ヶ月 ４ １３
④ １９～２４ヶ月 １ ３
⑤ ２５ヶ月以上 ０ ０
合 計 ３０ ９９
OHSMS審査登録までの所要期間 事業所数 割合（％）
① ６ヶ月以内 ７ ９
② ７～１２ヶ月 ５２ ６７
③ １３～１８ヶ月 １８ ２３
④ １９～２４ヶ月 １ １
⑤ ２５ヶ月以上 ０ ０






























① 潜在的リスクの低減 ２８２ ３９
② 労働環境改善 ６２ ９
③ 法規制の遵守 ３５ ５
④ 対応コストの削減 ８ １
⑤ イメージアップ ４３ ６
⑥ 社員の意識向上 １５５ ２２
⑦ 事故減少による生産性向上 ２０ ３
⑧ リスク管理体制の確立 ９３ １３
⑨ 保険料の費用低減 ０ ０
⑩ その他 １５ ２
⑪ 無回答 １ ０





















① 経営者層の理解 １４ ２
② 一般社員の理解 １３０ １８
③ 社員への教育 １１９ １７
④ システムの文書化 １２７ １８
⑤ 経費の捻出 ４ １
⑥ 規格の内容理解 １３０ １８
⑦ 内部監査システム ２８ ４
⑧ 担当者の人選 １１ ２
⑨ 法規制の調査 ７１ １０
⑩ その他 ３７ ５
⑪ 無回答 ４３ ６
合 計 ７１４ １００
OHSMS認証取得後の苦労 事業所数 割合（％）
① 運用の手間 ３１ ２６
② 安全衛生上に効果が現れない １８ １５
③ マネジメントに有用な環境設備 ５ ４
④ 従業員の意欲維持 ４９ ４０
⑤ その他 １５ １２
⑥ 無回答 ３ ２



































① あり １１１ ９３
② なし ８ ７

















合 計 １１４ １００
審査費用 １～９９人 １００～２９９人 ３００～５９９人 ６００～９９９人 １０００名以上
①５０万円未満 ２ ３ １ ０ ０
②５０万円～９９万円 ４ ２ ２ ０ １
③１００万円～１４９万円 ６ ６ １ ２ ３
④１５０万円～１９９万円 ５ ６ ７ ３ １
⑤２００万円～２４９万円 ０ ６ ２ １ １
⑥２５０万円～２９９万円 ０ ３ ０ ３ ２
⑦３００万円～３９９万円 ０ ３ ５ ４ ４
⑧４００万円～４９９万円 ０ ０ １ ３ １
⑨５００万円以上 ０ ０ １ １ ０
⑩なし ０ ０ ０ ０ ０
















































































































































































































































回答 （１） （２） （３）
会社名（事業所名）
従業員数 人
業 種 １．電気・電子 ２．機械 ３．化学 ４．繊維 ５．金属


















回答 （１） （２） （３）
５．OHSMSの認証取得費用についてお聞きします．それぞれの項目（審査費用，教育・研修費，人
件費，備 品・設備費）にどのくらいの費用がかかりましたか．（１つずつ選択して下さい．）
※注※ 費用は，認証取得作業を開始してから，認証取得までの期間のものに限ります．
①５０万円未満
②５０万円～９９万円
③１００万円～１４９万円
④１５０万円～１９９万円
⑤２００万円～２４９万円
⑥２５０万円～２９９万円
⑦３００万円～３９９万円
⑧４００万円～４９９万円
⑨５００万円以上
６．OHSMSの認証取得にあたり，コンサルタントを導入しましたか．
①はい
②いいえ
回答
７．問６で「はい」と答えた方にお伺いします．
コンサルタントにどのくらいの費用がかかりましたか．（１つ選択して下さい．）
①１００万円未満
②１００万円～１９９万円
③２００万円～２９９万円
④３００万円～３９９万円
⑤４００万円～４９９万円
⑥５００万円以上
回答
回答 審査費用
教育・研修費
人件費
備品・設備費
山口 智子・服部 勇
―１５４―
８．貴社では，OHSMSの認証取得以前に労働安全衛生を管理する体制・方法等はありましたか．
①はい
②いいえ
回答
９．OHSMS認証取得後，特にどのようなことに苦労していますか．（１つ選択して下さい．）
①運用の手間
②労働安全衛生面に効果が現れない
③マネジメントに有用な備品等の環境設備
④従業員の意欲維持
⑤その他 （ ）
回答
１０．OHSMS取得の目的は達成されましたか．（１つ選択して下さい．）
①おおいに達成された
②達成された
③あまり達成されない
④達成されない
⑤今後達成されそうだ
回答
１１．貴社で取得している国際規格はありますか．（取得した順に記入して下さい．）
① OHSAS１８００１
② ISO９００１
③ ISO１４００１
④その他（ ）
回答
１２．また，今後取得しようと考えている国際規格はありますか？
回答
１３．貴社では OHSMSの認証取得内容及び現在の取り組みをインターネット上に掲載していますか．



「はい」の場合，差支えがなければ貴社の OHSMSの認証取得内容の掲載されて

いるホームページのアドレスを書いて下さい．
①はい
②いいえ
回答
ご協力ありがとうございました．
日本の企業におけるOHSMS（労働安全衛生マネジメントシステム）認証取得の現状
―１５５―
